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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat
karya yang pernah diajukan unhrk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu
Perguruan Tinggt dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapatkarya atat
pendapat yang pemah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan bertanya siswa 
pada mata pelajaran IPS di SD N 02 Plumbon, Tawangmangu, Karanganyar 
dengan menggunakan strategi giving question-getting answer. PTK merupakan 
penelitian yang dilakukan oleh seorang guru untuk memecahkan masalah di 
kelasnya. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan di SD N 02 Plumbon, Tawangmangu, Karanganyar. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas IV sebanyak 34 orang siswa. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi,, dokumentasi dan tes. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan strategi giving question-getting 
answer dapat meningkatkan ketrampilan bertanya siswa pada siklus I, dengan 
aspek ketrampilan yang dinilai: 1) Keaktifan siswa bertanya sebesar 61,76%. 2) 
Partisipasi siswa menjawab pertanyaan sebesar 70,58%. 3) Urut dalam 
menyampaikan pertanyaan sebesar 61,76%. 4) Pengembangan pertanyaan sebesar 
52,94%. Sedangkan pada siklus II meningkat menjadi: 1) Keaktifan siswa 
bertanya sebesar 88,23%. 2) Partisipasi siswa menjawab pertanyaan sebesar 
85,29%. 3) Urut dalam menyampaikan pertanyaan sebesar 85,29%. 4) 
Pengembangan pertanyaan sebesar 85,29%. Sebelum siklus siswa yang tuntas 
KKM hanya 21 siswa atau 61,76 dan  rata-rata kelas hanya 68,79 pada siklus I 
meningkat 13,15% menjadi 79,41 dan pada akhir siklus II meningkat 9,39% 
menjadi 87,64. Peningkatan hasil belajar siswa sebelum siklus sampai akhir siklus 
II meningkat sebesar 21,30%. Siswa yang mendapat nilai diatas KKM 100% 
tuntas. Kesimpulan yang diperoleh adalah penerapan strategi giving question-
getting answer dapat meningkatkan ketrampilan bertanya siswa pada mata 
pelajaran IPS pada siswa kelas IV SD N 02 Plumbon, Tawangmangu, 
Karanganyar. 
 
Kata kunci: ketrampilan bertanya, strategi giving question-getting answer 
 
